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  مقرر بشأن
  انتخاب قضاة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
 
  :إن المؤتمر
 
  .بنتائج االنتخابات التي أجراها المجلس التنفيذييحيط علماً  - 1
 تعيين القضاة التاليـة أسماؤهم في المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان يقرر - 2
 :التنفيذيوالشعوب كما انتخبتهم الدورة العادية الثامنة للمجلس 
  ))2(لسنتين (        أكوفو. ب. السيدة صوفيا أ  - 1  
  ))2(لسنتين (         كانيهامبا. و. السيد ج  - 2  
  ))2(لسنتين (        السيد برنارد ماجابو نجويبي  - 3  
  ))2(لسنتين (        السيد جون إميل سومدا  - 4  
  )سنوات) 4(ألربع (        السيد حمدى فرج فانوش  - 5  
  )سنوات) 4(ألربع (     جوني–ا مافوسو السيدة كيليلو جوستين  - 6  
  )سنوات) 6(لست (        السيد جون موتسينزي  - 7  
  )سنوات) 4(ألربع (        السيدة فاتساه أو جرجوس  - 8  
  )سنوات) 6(لست (        السيد موديبو تونتي جندو  - 9  
  )سنوات) 4(ألربع (          السيد الحاج جيس  -10  
  )نواتس) 6(لست (        السيد جيرارد نيونجيسكو  -11  
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